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CRÓNICA DE UN INICIO
Alcántara Asencios, David Neil1 
Cuando empezamos el largo camino del transitar 
hacia la meta de convertirnos en médicos cirujanos en 
una nueva facultad del interior del país, no pensamos 
que teníamos que enfrentarnos con muchas 
dificultades, como la carencia de aulas y docentes para 
la facultad. Se utilizó, en los inicios, los diversos 
ambientes de la universidad en compañía de nuestros 
primeros docentes, como el Dr. Tamayo (el primer 
médico, Decano de la Facultad), el Dr. Hidalgo y el Dr. 
Navarro. 
El desánimo provocado por personas poco informadas 
, 
pues en aquellos tiempos había que acreditar cada 
año frente a la Comisión de Acreditación de Facultades 
de Medicina (CAFME). Quien comandaba el proceso de 
evaluación, era el Ingeniero Joel Tucto Berríos, 
luchando por hacer comprender a las autoridades, la 
necesidad de la incorporación de docentes, contar con 
infraestructura adecuada, con mobiliario en los 
laboratorios, la adquisición de material bibliográfico y 
la firma de convenios para la apertura del campo 
clínico. Tan tenaz fue la lucha de este docente, que 
Eran épocas muy difíciles donde muchos pensamos 
entre nosotros y seguir adelante. Fueron tiempos 
cuando se disponía sólo de pizarra para la cátedra de 
Anatomía y antes de finalizar el curso llegaba el 
cadáver, para los 30 alumnos de la promoción. Cada 
año académico era un nuevo reto, porque había que 
aperturar un curso y nuestras promociones se 
reducían debido a la emigración de compañeros, pero 
los que nos quedamos, persistimos en la brega por el 
camino de nuestro destino, camino que fue seguido 
por las nuevas promociones de estudiantes de 
medicina. 
Para el inicio del curso de Fisiología Humana, 
contamos con el Dr. Dámaso, propuesto por el Dr. 
Tamayo, conjuntamente con otros jóvenes médicos. 
Ellos velaron por el fortalecimiento de las diversas 
nuevas cátedras, incorporando a otros médicos con 
muchos deseos de transmitir sus conocimientos. 
El Dr. Dámaso, innovó y fortaleció las cátedras de 
Fisiología Humana y la de Medicina Interna, 
dictando casi todos los segmentos de Fisiología, 
utilizando el retroproyector (empleando 
Cómo no mencionar al Dr. Motta; que era el único 
especialista Anatomopatólogo de la región, teníamos 
que viajar a la ciudad de Tingo María para recibir parte 
del curso de Patología General. Otra experiencia fue, 
al no contar en Huánuco con psiquiatras, debíamos 
trasladarnos a Huariaca para realizar la teoría y 
práctica con el Dr. Aybar Cachay en el Hospital I de 
EsSalud. Otro profesional, quien aportó la experiencia 
y prestigio a nuestra escuela y nuestra formación, fue 
el Dr. Virgilio López, maestro de muchos docentes 
actuales, organizó la cátedra de Medicina 
Complementaria e Historia de la Medicina. 
La incorporación de estos docentes, trajo la luz de 
esperanza de que pudiéramos aprender en igualdad 
de condiciones al compararnos con otras Facultades 
de Medicina del país. Para el segundo año de estudios, 
a nuestra Facultad se le asignó un local propio, con 
ambientes adecuados para las cátedras de Anatomía y 
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las que requerían de laboratorio, con sus comodidades 
básicas. 
Hoy vemos con mucho agrado, que las dos primeras 
promociones, están presentes en el ranking nacional 
de las Facultades de Medicina, al ocupar el quinto 
lugar en los exámenes de internado para EsSalud y el 
Examen Nacional de Estudiantes de Medicina (ENAM) 
y que de ellas, ya contamos con tres médicos 
residentes en el presente año: uno en la especialidad 
de Pediatría por la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, otro en la especialidad de Medicina Interna 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
otro en la especialidad de Medicina Interna por la 
Universidad Ricardo Palma. 
Todo sacrificio da sus frutos, en la misma medida que 
te dediques a ello. No podemos dejar de mencionar los 
valiosos aportes de nuestros docentes del Hospital 
Base II EsSalud como son la Dra. Guzmán, Dr. 
Rodríguez, Dr. Silva, Dr. Salcedo, Dr. Curo, Dr. Delgado, 
Dr. Cáceres y Dr. Figueroa. Del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán, son mención especial el Dr. Nájera, 
Dr. Chanamé, Dr. Nima, Dr. Alvarado, Dr. Dueñas y Dr. 
Bauer. No podemos dejar de mencionar a los médicos 
del Hospital Almenara, donde aprendimos las 
diferentes especialidades de Cirugía. 
Actualmente nuestra Facultad cuenta con un mayor 
número de buenos docentes, quienes velan porque 
egresen médicos generales competentes y sensibles 
que solucionan los problemas de salud de nuestra 
región y país. 
Primera promoción: Allpas Gómez Henry Lowell, Fernández Alvarado Juan José, Gamarra Poma Percy 
Ronald, Guisasola Lobón Germán, Huaman Benancio Gian Paolo, Malpartida Lozano Silvia Rocío, 
Mestanza Ventura Julissa Karina, Panduro Correa Vicky Jeannine, Pérez Abad Lourdes y Vilca Pajares 
Edwin Celso. 
Segunda promoción: Abono Sánchez Yuler, Alcántara Asencios David Neil, Arteaga Livias Kovy, Bernuy 
Pimentel Jimmy Jesús, Chávez Correa Ingrid Curie, Díaz Simeón Ramiro, Domínguez Rosales Jim, 
Manuel, Espinoza Ureta Yasser, Flores Carbajal Lennye Lehyla, Huamán Rosales Miriam Rosabel, 
Kusumura Malpartida Candy, Levi Rosales Cesar, Ricapa Quijano Tennesse Walter, Rodríguez Ramos 
Russel Wilmer y Santillan Jesús Jessica Karina. 
